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Berkembangnya teknologi mengakibatkan semakin kurangnya minat baca di perpustakaan. Rekomendasi
buku diperpustakaan akan menngkatkan minat baca pengunjung perpustakaan untuk meminjam buku
lainnya juga.  Penerapan teknik data mining menggunakan aturan asosasi dengan Algoritma Frequent
Pattern Growth penulis pilih karena  perbedaannya terletak pada waktu eksekusi program dimana dengan
algoritma Apriori waktu yang digunakan lebih banyak daripada waktu yang digunakan pada eksekusi
algoritma Frequent P attern Growth. Perbedaan lainnya terletak pada scaning database, akurasi rules dan
frequent itemset. Algoritma Frequent Pattern Growth menerapkan divine dan concure sehingga memudahkan
menentukan pola karena akan memecahkan masalah menjadi sub masalah yang lebih kecil. Algoritma
Frequent Pattern Growth akan Dengan rekomendasi buku, pengunjung perpustakaan juga bisa memilih buku
yang direkomendasikan apabila buku yang dicari tidak ada maka diberikan rekomendasi buku.  
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The development of technology reduces the interest read in library. Recommended books in library increase
the reader interest to borrow other books. Implementation of timing tehnique data using association with
algoritmic Frequent Pattern Growth the writer chooses due to the different located at the time of program 
execution where with algoritmic Apiori the time use longer then the time of algoritmic execution Frequent
Pattern Growth. The other different lies in scanning database, acuracy rule and frequent itemset. Frequent
Pattern Growth applies divine and concure so that it eases to decide pattern because it solves the problem to
sub problem which is smaller. Algoritmic Frequent Pattern Growth with recommended group, library writer are
also able to choose recommended books which is being looked for. If it is not available, it gives alternative
recommended book.
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